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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Целью курса «Инновационная политика» является приобретение студентами 
знаний о роли технологических изменений в развитии экономики, понимания си-
стемной природы инновационной деятельности и роли взаимодействий между сек-
торами, и критического кругозора о политических инициативах по регулированию 
инновационной деятельности в мире.  
Цель преподавания дисциплины заключается в овладении студентами знаниями 
о разделе экономической теории, объектом анализа которого является инновацион-
ная деятельность и закономерности инновационного развития экономики, и не рас-
сматривающемся в неоклассической теории.  
Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
• изучение основных вех в развитии экономической мысли с учетом технологиче-
ского фактора; 
• изучение микроэкономического процесса осуществления инновационной дея-
тельности фирмой; 
• изучение этапов и особенностей инновационного процесса вне фирмы; 
• изучение макроэкономических эффектов от инновационной деятельности и тех-
нологических изменений 
• изучение закономерностей и особенностей формирования инновационных си-
стем 
• изучение необходимости, форм и инструментов инновационной политики. 
В результате изучения студенты должны знать: 
• основные категории экономики технологических изменений 
• основные характеристики инновационной деятельности фирмы 
• основные концепции развития инновационного процесса вне фирмы 
• макроэкономические эффекты от технологических изменений и их эмпириче-
ские проявления 
• необходимость, формы и инструменты инновационной политики. 
В результате изучения студенты должны уметь: 
• использовать инструментарий концепций экономики технологических измене-
ний для углубления фундаментальных знаний экономической теории; 
•  использовать базу эмпирических свидетельств для формирования критического 
экономического мировоззрения; 
• идентифицировать ниши в научных исследованиях в области экономики техно-
логических изменений. 
Дисциплина «Инновационная политика» рассматривает процесс технологиче-
ских изменений с перспектив развития и превращения микроуровня (инновацион-
ный процесс в фирме) в мезоуровень (секторные и технологические инновационные 
системы),  макроуровень (национальные инновационные системы, инновационная 
политика государства), и уровень международной экономики (глобализация науч-
ных исследований, мировой рынок технологий, исследования и разработки трансна-
циональных корпораций); пользуется развитым специфическим категориальным ап-
паратом, раскрывая закономерности производства, распространения, обмена и по-
требления наукоемкого и инновационного продукта и знаний как ресурсов. Инстру-
 ментарий экономики технологических изменений заимствуется как из экономиче-
ских, так и социальных наук.  
Материал данного курса собран и систематизирован по отечественным и зару-
бежным источникам (включая на английском, немецком и польском языках). С це-
лью передачи студентам наиболее цельного, проработанного и современного зна-
ния, достигнутого  в данной дисциплине, целесообразным представляется использо-
вать последние монографии и научные статьи ведущих исследователей в этой обла-
сти.  
Программа курса «Инновационная политика» адресована студентам 
экономических и финансовых специальностей Республики Беларусь, составлена в 
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Название раздела, темы, занятий; 
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[3, 4, 5, 13, 16, 17, 




ная работа, тест на 
множественный вы-
бор 
1.1 Основные термины и определения. Инновационный 
процесс и участники инновационной деятельности 
1   
1.2 Технологические изменения и инновации в истории 
экономической мысли 
1   
2. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 







 [1, 20, 23, 25, 27, 




кейсы по отдельным 
вопросам 
2.1. Эволюция теории инновационной фирмы 2   
2.2. Поведение и стратегия инновационной фирмы. 
Маркетинг инноваций 
 
2.3. Динамика инноваций за пределами фирмы 2  
2.4. Внешние эффекты в инновационном процессе  
2.5. Финансирование инновационной деятельности  
3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 





[8, 21, 22, 35, 37, 38, 




кейсы по отдельным 
вопросам 
3.1. Политэкономический анализ связи НТП и экономиче-
ского роста и развития 
2   
3.2. Технологические изменения в неоклассической эко-
номике и формальных моделях роста 
  
3.3. Эмпирические показатели измерения влияния техно-
логических изменений на экономический рост 
  
3.4. Технологические изменения и экономические циклы   
3.5. Технологические изменения и дивергенция уровней 
развития стран 
  
3.6. Технологические изменения и внешнеторговая пози-   
 ция страны 
3.7. Технологические изменения и производственная 
структура экономики 
  
3.8. Технологические изменения и социальная сфера   
4. СИСТЕМНАЯ ПРИРОДА ИННОВАЦИЙ. ИННО-
ВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 








 [2, 6, 7, 14, 15, 24, 
26, 32, 34, 49] 
Дискуссия по 
вопросам темы, 
кейсы по группам и 
презентации 
студентов 
4.1. Системная природа инновационных процессов  2   
4.2. Элементы системы в контексте инновационной дея-
тельности. Природа корпоративных и университет-
ских исследований. Промышленные инновации: МСП, 
филиалы МНК и концерны 
  
4.3. Процессы в системе организации инновационной дея-
тельности. Связь науки с производством 
  
4.4. Взаимодействия в системе в контексте инновационной 
деятельности. Инновационные сети как формы эконо-
мических отношений  
  
4.5. Концепция национальной инновационной системы   
4.6. Региональные инновационные системы, секторные 
инновационные системы, технологические системы 
  
  
4.7. Инновационные кластеры как формы организации 
экономической деятельности: статистика, происхож-
дение, границы, структура, связи, основные черты, 
жизненный цикл, основные модели, эффекты для эко-
номической системы. Стимулирование развития ин-
новационных кластеров 








 [9, 10, 11, 12, 19, 
29, 31, 42, 43, 47, 





4.8. Пространственное разнообразие и динамика транс-
формаций национальных инновационных систем  
  
5. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2   
 Международное научно-техническое сотрудничество. 
Основные черты процесса интернационализации 
научно-технологической деятельности 
2   
 Общие закономерности, мотивы, факторы, формы и 
эффекты участия МНК в научно-технологической де-
ятельности 
 
 Статистика интернационализации научно-   
 технологической деятельности в Беларуси и в мире 
6. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ИННОВА-
ЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 








 [9, 10, 11, 12, 19, 
29, 31, 42, 43, 47, 





6.1. Предпосылки и условия государственной интервенции 
в инновационную деятельность: провалы рынка, про-
валы государства, провалы системы и сетевые прова-
лы 
2   
6.2. Измерения и сферы государственного вмешательства 
в научно-техническую и инновационную деятельность 
  
6.3. Инструменты реализации научно-технологической и 
инновационной политики 
  
6.4. Система защиты прав интеллектуальной собственно-
сти 
  
6.5. Сравнительный анализ научно-технологических и ин-
новационных политик в мире. Унификация Европей-
ского Исследовательского Пространства (ERA) 
  
6.6. Научно-техническая и инновационная политика в Бе-
ларуси 
 
 Итого: 18 14 4      
Форма итогового контроля – письменный экзамен. 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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Дополнительная:  
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